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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis panjang tungkai (1), kekuatan 
otot tungkai (2), dan  koordinasi mata kaki (3) terhadap passing control 
permainan futsal pada atlet Crocuta Futsal Academy Indonesia U-16. (4) . Jenis 
penelitian ini adalah  korelasi. Populasi penelitian ini adalah atlit crocuta 
academy U-16. Teknik penarikan sampel dengan Total  Sampling dengan jumlah 
sampel sebanyak 50 siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, hasil pengujian hipotesis 
pertama menyatakan bahwa teradapat pengaruh positif antara kekuatan otot 
tungkai dengan terhadap ketepatan passing-control bola futsal. Kedua, hasil 
pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara 
koordinasi gerak mata dan kaki terhadap ketepatan passing-control bola futsal. 
Ketiga, hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif antara panjang tungkai terhadap ketepatan passing-control bola futsal. 
Keempat, hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif antara kekuatan otot tungkai, Koordinasi gerak mata dan kaki, serta 
panjang tungkai terhadap ketepatan passing-control bola futsal. 
Dengan demikian  terdapat pengaruh  positif  terhadap beberapa variabel 
yang diteliti, sehingga terdapat pengaruh positif terhadap kekuatan otot tungkai, 
koordinasi gerak mata dan kaki, serta panjang tungkai untuk meningkatkan 
ketepatan passing-control bola futsal. 
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This study aims to analyze the length of the legs (1), leg muscle 
strength (2), and ankle coordination (3) on the passing control of futsal 
in athletes Crocuta Futsal Academy Indonesia U-16. (4). This type of 
research is correlation. The population of this research is the U-16 
crocuta academy athlete. The sampling technique with total sampling 
with a total sample of  50 students. 
The results showed that: First, the results of the first hypothesis 
testing stated that there was a positive influence between leg muscle 
strength and the accuracy of the passing-control of futsal balls. Second, 
the results of  testing the second hypothesis states that there is a positive 
influence between the coordination of eye and foot motion on the 
accuracy of the passing-control of futsal balls. Third, the results of 
testing the third hypothesis states that there is a positive influence 
between leg length on the accuracy of futsal ball passing-control. Fourth, 
the results of testing the third hypothesis states that there is a positive 
influence between leg muscle strength, eye and foot coordination, and leg 
length on the accuracy of futsal ball passing-control. 
Thus there is a positive effect on several variables researched, so 
that there is a positive influence on leg muscle strength, eye and foot 
coordination, and leg length to improve the accuracy of passing the 
futsal ball. 
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